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B E N U T Z U N G S H I N W E I S E 
1. Die Reihung der Artikel erfolgt streng alphabetisch auf der Grundlage des ganzen Schlagwortes, auch 
bei mehrgliedrigen (z. B. «A und O»). 
2. Umlaute werden bei der alphabetischen Ordnung wie die dazugehörigen Selbstlaute behandelt (also ä 
wie a, aber ae wie ae). 
3. Punkte unter Vokalen und Diphthongen bezeichnen die betonte Silbe. 
4. Wörter aus dem Arabischen, Persischen, Indischen und einigen anderen Sprachen mit nichtlateinischen 
Schriftsystemen erscheinen in derjenigen Umschrift, die in der deutschen Wissenschaft am gebräuch-
lichsten ist; Wörter aus dem Russischen und Bulgarischen werden nach T G L 37116, Gruppe 901 330, 
gültig seit 1.1.1982, und Wörter aus dem Koreanischen in der Bibliotheksumschrift wiedergegeben; 
Wörter aus dem Chinesischen erscheinen in der von der V. Tagung des 1. Nationalen Volkskongresses 
China am 11. Februar 1958 gebildeten Lautschrift; zahlreiche Verweise in der älteren Transkription hel-
fen hier bei der Erschließung des gesuchten Begriffs oder Namens. 
5. Bei zahlreichen Schlagwörtern, bei denen die Aussprache ganz oder teilweise von der deutschen Lesart 
abweicht, ist innerhalb einer eckigen Klammer die Aussprachebezeichnung nach dem System der in-
ternationalen phonetischen Umschrift vermerkt worden. Russische Wörter erhielten die kyrillische Ori-
ginalform angefügt. Auch Begriffen aus dem Griechischen folgt die Angabe ihrer eigentlichen Schrei-
bung. Die Schreibweise der neugriechischen Namen einschließlich der Literatur folgt der jetzt amtli-
chen neuen Orthographieregel, das heißt, es wird nur noch ein Betonungsakzent gesetzt, und alle 
Hauchzeichen entfallen. 
6. Hat ein Begriff mehrere Bedeutungen oder ist ein Name an mehrere im Lexikon zu behandelnde Per-
sonen geknüpft, so erfolgt die Abhandlung in der Regel unter fortlaufenden Ziffern (bei Begriffen in 
der zweckmäßigsten Reihenfolge, bei Personen in chronologischer Reihung). 
7. Bei den Literaturangaben ist aus Gründen der Platzersparnis auf die Nennung einiger bekannter Nach-
schlagewerke, v. a. des «Allgemeinen Lexikons der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegen-
wart» («Thieme-Becker»), Leipzig 1907 ff., und von «Wasmuths Lexikon der Baukunst», Berlin 1929 ff., 
verzichtet worden. 
V E R Z E I C H N I S 
D E R H Ä U F I G E R V O R K O M M E N D E N A B K Ü R Z U N G E N 
A b b . Abbi ldung, -en ehem. ehemals, ehemalige usw. Kst. Kupferstich* 
A b h . Abhandlung, -en* Einf. E in führung* K V Kunstverein 
A b t . Abtei lung, -en* E i n l . Einle i tung* lat. lateinisch 
ahd. althochdeutsch* Enc. Encyclopedia* Lex. L e x i k o n * 
Acad.. A c a d é m i e , Academy Enz . E n z y k l o p ä d i e * Lfg. Lieferung, -en* 
A c c a d . Accademia erb. erbaut Li t . Literatur* 
A k a d . Akademie erg. e rgänz t L i th . Lithographie* 
allg. allgemein Erg . -Bd . E r g ä n z u n g s b a n d * M . Mi t t e* 
A l m . Almanach* Ergh. Ergänzungshef t , -e* M A Mittelalter 
Anf . Anfang, Anfänge erh. erhalten mhd. mittelhochdeutsch* 
angew. angewandt erw. erweitert Mise. Miscellanea* 
A n h . Anhang* europ. eu ropä i sch Misz . Misze l len* 
A n z . Anzeiger* ev. evangelisch Mi t t . Mit tei lungen* 
A q u . Aquare l l* Ev. Evangelist, -en Mit t . B l . Mitteilungsblatt* 
a rchäo l . archäologisch evtl. eventuell M o n . Monumenta* 
Assoc . Association f. für* Monogr. Monographie* 
A T Al tes Testament facs. facsimile* Ms. Manuskript* 
Ausst. Ausstellung, -en Faks. Faksimile* mschr. maschinenschriftlich* 
b. bei* Faltbl. Faltblatt* Mus. M u s é e , Museo, 
B d . , Bde. Band , Bände* Fase, Fasz. Fas(c)zikel* Museum* 
bearb. bearbeitet* ff. folgende. Mus. Nat. Museum (Musée) 
Bearb. Bearbeiter* die folgenden* National*, 
beg. begonnen Forsch. Forschung, -en* Museo Nazionale* 
begr. begraben Forts. Fortsetzung, -en* N Norden 
B e i b l . Beiblatt* franz. französisch Nachdr. Nachdruck* 
Be ih . Beiheft, -e* FS Festschrift* Nachr. Nachrichten* 
Beitr . Beitrag, Bei t räge* G a l . , G a l l . Galer ie , Gallery usw.* Nachtr. Nachtrag* 
Ber. Bericht, -e* gegr. g e g r ü n d e t nat. national 
bes. besonders. G e m . G e m ä l d e * Nat. Mus. Nalionalmuseum*, 
besondere usw. gen. genannt Nat ional Museum* 
bez. bezeichnet Ges. Gesellschaft* Nat. B i b l . Nationalbibliothek* 
Bez. Bezi rk* Gesch. Geschichte* Nat. G a l . Nationalgalerie* 
B i b l . Bibl iothek* get. getauft Nat. G a l l . Nat ional Gallery* 
Bibliogr. Bibliographie* gew. geweiht N F Neue Folge* 
bi ld. bildende H . Hä l f t e* N O Nordosten 
B l . , B l l . Blatt , Blät ter* H . Heft, -e* Nr . Nummer* 
B N Bib l io thèque Hdb. Handbuch N S Neue Serie*, 
Nationale* hg- herausgegeben* New Series* 
Bt. Bis tum* Hg . Herausgeber* N T Neues Testament 
B u l l . Bul le t in* hist. historisch N W Nordwesten 
byz. byzantinisch Hjschr. Halbjahresschrift* O Osten 
bzw. beziehungsweise h k A historisch- o. J. ohne Jahr* 
ca. circa kritische Ausgabe* o. O. ohne Ort* 
Cah. Cahiers* hl . . H l . heilig(e, -r), Heilige(r) P in . Pinakothek* 
Cat. Catalogue* Hs. Handschrift, -en* P K Produkt ivkräf te 
Cod . Codex Hst. Holzst ich* Präf. Präfektur* 
C o l i . Col lect ion* H z . Holzschnitt* Prof. Professor 
Congr Congrès , Congresso* illustr. illustriert Prov. Provinz* 
das. daselbst Inst. Institut, Institute* Ps. Pseudonym* 
dat. datiert internat. international P V Produkt ionsverhä l tn isse 
Dep. Department* Inv. Inventar* P W Produktionsweise 
Dép . D é p a r t e m e n t * ital. italienisch Rad . Radierung* 
Ders. Derselbe* Jb. Jahrbuch* reg. regierte 
d. Gr . der G r o ß e Jbb. J ah rbüche r* Repert. Repertorium* 
d.h . das heißt Jg- Jahrgang* Repr. Reprint* 
Dies. Dieselbe, -n* Jh. Jahrhundert rest. restauriert 
Diöz. Diözese* Jt. Jahrtausend Rest. Restaurierung, -en 
Diss. Dissertation* Jz. Jahrzehnt S S ü d e n 
dt. deutsch Kat . Kata log* S., SS., St., San(to), Santi, Saint, 
Dyn . Dynastie, -n, Dynasty kath. katholisch Sta., Ste. Sankt, Santa, Sante 
E . Ende* kgl . königl ich* Sb.(e) Sitzungsbericht(e)* 
ebd. ebenda K r . Kre i s* Sep. Separatdruck* 
sign. signiert Univ . Universi tä t , -en*, W Westen 
Slg. Sammlung, -en* University* wiss. wissenschaftlich* 
S O Südos ten usw. und so weiter Wiss. Wissenschaft, -en* 
sog. sogenannte(r) u. Z . unserer Zeitrechnung W V Werkverzeichnis* 
Stud. Studium V. von* W Z Wissenschaftliche 
Suppl . -Bd. Supplementband* V. Vier te l* Zeitschrift* 
S W Südwesten v. a. vor allem z . B . zum Beispiel 
Taf. Tafel* Verz. Verzeichnis* Zs., Zss. Zeitschrift, -en* 
T l . Tei l* vgl. vergleiche z .T . zum Teil 
u. und* V j H . Vierteljahresheft(e)* z. Z t . zur Zeit 
u. a. und andere(s), VjSchr . Vierteljahresschrift* 0 Durchmesser 
unter anderem V o l . Volume* * geboren 
u. ä. und ähnl iches vo l l . vollendet t gestorben 
U B Univers i tä ts - v. u. Z . vor unserer —> siehe 
bibliothek* Zeitrechnung 
hochgestellte Zah l = Auflage, z. B . 1950 3 = 3. Auflage 1950 
* = nur in Orts-, Zeit-, Literatur- und etymologischen Angaben verwendet 
S I G E L D E R I M L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S 
H Ä U F I G E R V O R K O M M E N D E N E R S C H E I N U N G S O R T E 
A m . Amsterdam H g . Hamburg Pr. Prag, Praha 
A n t . Antwerpen, Anvers H o . Hannover Pri . Princeton/N. J. 
A t . Athen Kö . Köln Rav. Ravensburg 
B a . Basel K p h . Copenhagen, Re. Recklinghausen 
B a . - B a . Baden-Baden Kopenhagen, Rg- Regensburg 
Be. Berl in K0benhavn Ro. R o m , R o m a 
B g . Belgrad, Beograd Le . Leiden, Leyde So.. C o . Sofia, Cocfwfl 
B k . Bucuresti, L e i . Leipzig Cn6. . Cn6. Ca H KT rieTepóypr. 
Bukarest Len . , JleH. Leningrad, Sankt Petersburg 
B o . Bombay JleHHHrpaa St. Stuttgart 
Bp. Budapest L o . London Sth. Stockholm 
Brs. Braunschweig M a . Madr id Str. Strasbourg, S t r a ß b u r g 
Brx . Brüssel, Bruxelles M b . Marburg/Lahn Tb. Tüb ingen 
C a m . Cambridge M i . Mai land, Mi lano To. Torino, Turin 
C a m . / M ass. Cambridge/Mass. M.-JÏ. MocKBa - Tö. Tokyo 
C V Città del Vaticano JleHMHrpaA Up. Uppsala 
D a . Darmstadt M o . Moskau , MocKBa Ut. Utrecht 
De. Delhi Mü. München Ve. Venedig, Venc/ ia . 
Dr . Dresden M ü n . Müns te r Venise 
D ü . Düsseldorf N . D. New Delh i Wa. Washington. D . C. 
Ffm. Frankfurt/Main N . H . New Haven/Conn. Wb. Wiesbaden 
F i . Firenze, Florenz Nü. N ü r n b e r g W i . Wien 
Ge . G e n è v e , Genf N . Y New York Ws. Warschau. 
H a . Harmondsworth Ox . Oxford Warszawa 
H e i . Heidelberg Pa. Paris Zü . Zür ich 
V E R Z E I C H N I S 
D E R H Ä U F I G E R V O R K O M M E N D E N S I G E L 
A f O A r c h i v für Orientforschung. Internatio-
nale Zeitschrift für die Wissenschaft vom 
Vorderen Orient. Hg . v. E . Weidner, 
Ber l in , G r a z 1923 ff. 
A J A Amer ican Journal of Archaeology, Bal t i -
more 1895 ff. 
A M Athenische Mitteilungen = Mitteilungen 
des Deutschen Archäologischen Instituts, 
Athenische Abteilung, 1886 ff. 
A r c h . A n z . Archäo log i sche r Anzeiger, Beiblatt zum 
J d l (siehe dort), 1889 ff. 
A S I A R Archaeological Survey of India, Annua l 
Reports, De lh i 1904 ff. 
Aur en - H . Aurenhammer, Lexikon der christlichen 
hammer Ikonographie, B d . 1, Wien 1959-1967 
Baier W. Baier, Quellendarstellung zur 
Geschichte der Fotografie, Leipzig 1980* 
B A S O R Bul le t in of the American Schools of 
Oriental Research in Jerusalem and Bag-
dad, New Haven u. a. 1919 ff. 
B C H Bul le t in de Correspondance Hel lén ique . 
1877 ff. 
Bernt W. Bernt, Die nieder ländischen Maler des 
17. Jh., 3 Bde., München 1969 3 
B K Bildende Kunst, Dresden 1953; ab 1965 
Ber l in 
B M Burl ington Magazine, London 1903 ff. 
B M Q The Brit ish Museum Quarterly, London 
1926 ff. 
Bode W. v. Bode, Die Meister der holländi-
schen und flämischen Malerschulen. Neu 
bearbeitet und ergänzt von E . Plietzsch, 
Le ipz ig 19589 
Bonnet H . Bonnet (Hg.), Reallexikon der ägypti-
schen Religionsgeschichte, Berl in 19722 
Braun J. Braun, Tracht und Attribute der H e i l i -
gen in der deutschen Kunst, Stuttgart 
1943, Ber l in 19883 
Braun. A l t a r J. Braun, Der christliche A l t a r in seiner 
geschichtlichen Entwicklung, 2 Bde., 
M ü n c h e n 1924 
Braun, J. Braun, Die liturgische Gewandung im 
Gewandung Occident und im Orient, Freiburg/Br. 1907 
Brown, I P. Brown, Indian Architecture. I: Buddhist 
and Hindu Periods, Bombay Î 965 s 
Brown, II P. Brown, Indian Architecture. II: Islamic 
Period, Bombay 19644 
Brunner F. Brunner, Handbuch der Druckgraphik, 
Teufen 19683 
B S A Annua l of the British School at Athens, 
1892/93 ff. 
Byz . Jb. Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher , 
A then . Berl in 1920ff. 
Byzslav. Byzantinoslavica, Prag 1929 ff. 
Coomaras- A . K . Coomaraswamy, Geschichte der in-
wamy dischen und indonesischen Kunst, Leipzig 
1927; Reprint: Stuttgart 1965 
D A C L Dictionnaire d 'Archéo log ie chré t ienne et 
de Liturgie. Hg . v. P. Cabrol und 
H . Leclercq, 15 Bde., Paris 1924-1935 
Danckert L . Danckert, Handbuch des Europä i schen 
Porzellans. München 19845 
Dexel 
Doerner 
D O P 
E A A 
E l 
E lbern 
Emblemata 
Enc. Jud. 
Enc. of 
Wor ld A r t 
Ephem. 
Feddersen 
Fi l ip 
F lor Mi t t 
F r i ed länder 
G d B A 
Goldschmidt , 
Elfenbein-
skulpturen 
G o l d -
schmidt/ 
Weitzmann 
Graesse 
He lwig 
Hunger 
I L N 
W. Dexe l , Das Hausge rä t Mitteleuropas, 
Braunschweig, Ber l in 19732 
M . Doerner , Malmater ia l und seine Ver-
wendung im Bi lde , Stuttgart 1989 1 7 
Dumbar ton Oaks Papers at Harvard U n i -
versity, Cambridge/Mass. 1941 ff. 
Encic lopedia dell'arte antica classica e 
orientale, 7 Bde., R o m a 1958-1966, 
Suppl . -Bd. 1973 
E n z y k l o p ä d i e des Islam. Geographisches, 
ethnographisches und biographisches 
W ö r t e r b u c h der muhammedanischen 
Völker , 4 Bde. und Ergänzungs-Bd., Leiden, 
Le ipz ig 1913-1938; Neuauflage: Ency-
c lopédie de l 'Islam, Leiden, Paris 1960ff. 
Das erste Jahrtausend. Kul tur und Kunst 
im werdenden Abendland an Rhein und 
Ruhr , Text -Bd. I, Tafel-Bd. II. H g . v. V. H . 
E lbe rn , Düsse ldor f 1962 
Emblemata . Handbuch zur Sinnbildkunst 
des X V I . und X V I I . Jh. Hg . v. A . Henke l 
und A . S c h ö n e , Stuttgart 1967 
Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in 
Geschichte und Gegenwart. Hg . v. 
J. K la t zk in und J. Ellenbogen, 10 Bde. , 
Ber l in 1928-1934 
Encyclopedia of Wor ld A r t . Hg . unter 
Lei tung von M . Pallotino, 14 Bde. und 
Index-Bd., New York , Toronto, London , 
Florenz 1959-1968 
Ephemeris archaiologike ('EcprjUEptç 
Apxaio^oyiicfi), A then 1837 ff. 
M . Feddersen, Chinesisches Kunst-
gewerbe. E i n Handbuch für Sammler und 
Liebhaber, Braunschweig 19583 
J. Fi l ip (Hg.) , Enzyklopädisches H a n d -
buch zur U r - und Frühgeschichte E u r o -
pas, 2 Bde., Prag 1966-1969 
Florentinische Mitteilungen = Mit te i lun-
gen des kunsthistorischen Instituts in 
Florenz. B d . I - V I , Ber l in 1908-1941, 
B d . V I I , Düsse ldorf 1953ff. 
M . J. F r i ed länder , D ie a l tn ieder ländische 
Male re i , 14 Bde., Berl in 1924-1937; N e u -
druck: Leyden 1967 
Gazette des Beaux-Arts , Paris 1859-1939 
und 1945 ff.; New York 1942-1945 
A . Goldschmidt , Die Elfenbeinskulptu-
ren, 4 Bde. , Ber l in 1914-1926 (Reprint: 
1969/70) 
A . Goldschmidt , K . Weitzmann, D i e 
byzantinischen Elfenbeinskulpturen des 
10.-13. Jh. , 2 Bde., Ber l in 1930-1934 
J. G . T h . Graesse, E . Jaennicke, F ü h r e r 
für Sammler von Porzellan und Fayence, 
Steinzeug, Steingut usw., Braunschweig 
1974 2 \ M ü n c h e n 1986 2 6 
H . He lwig , Handbuch der Einbandkunde, 
3 Bde., Hamburg 1953-1955 
H . Hunger, Lex ikon der griechischen und 
römischen Mythologie, Wien 1959 
Illustrated London News, London 1842 ff. 
I P E K Jahrbuch für prähis tor ische und ethno- R D K 
graphische Kunst. H g . v. K . Kühn , Le ipz ig 
(jetzt Berl in) 1926 ff. R d V 
Jb. Kaiserh. Jahrbuch der Kunsthistorischen Samm-
lungen des Al le rhöchs ten Kaiserhauses, R E 
Wien 1883 ff. 
Jd l Jahrbuch des Deutschen Archäo log i schen 
Instituts, 1886 ff. Réau 
Jedding H . Jedding, Europä i sches Porzellan. B d . I: 
Von den Anfängen bis 1800, München 19742 Reel. Hdb. 
J H S Journal of Hel lenic Studies, 1880 ff. 
J I S O A Journal of the Indian Society of Oriental 
A r t , Calcutta 1933 ff. 
J P K Jahrbuch der Preußischen Kunstsamm-
lungen, Ber l in 1880 ff. 
Kirchner J. Kirchner, Lex ikon des Buchwesens, 
4 Bde., Stuttgart 1952-1956 2 Reineking-
Klesse B. Klesse (Bearb.), Majol ika , Katalog, von Bock 
Köln 1966 R G G 3 
Klesse/ B . Klesse, G . Reineking-von Bock, Glas, 
Reineking- Katalog, Köln 1973 2 (erweitert) 
von Bock R M 
Künst le K . Künst le , Ikonographie der christlichen 
Kunst, 2 Bde., Freiburg/Br. 1926-1928 
L Ä Lexikon der Ägyptologie . H g . v. W. Helck Roberts 
und E . Otto, B d . 1 ff., Wiesbaden 1972 ff. 
L C I Lexikon der christlichen Ikonographie, 
8 Bde., R o m , Freiburg/Br., Basel, Wien Roscher 
1968-1976 
L T h K 2 Lexikon für Theologie und Kirche, 10 Bde. 
u. Register-Bd., Freiburg/Br. 1957-1965 2 Schiller 
Lurker M . Lurker , W ö r t e r b u c h biblischer Bi lder 
und Symbole, M ü n c h e n 1973 
Marg Modern Artists and Architects Research Schnorr von 
Group. Pathway. A magazin of the arts. Carolsfeld/ 
Hg . v. M u l k Raj An an d , Bombay 1952 ff. Köllmann 
Marie R. van Marie , Iconographie de Tart pro-
fane au Moyen-Age et à la Renaissance, Schröt ter 
2 Bde., Haag ( L a Haye) 1931/32 
Mü Jb Münchene r Jahrbuch der Bildenden Kunst. Sirén 
B d . I - X I I I , 1906-1923, N F B d . I - X I I , 
1924-1937/38, 3. Folge B d . I ff., 1950 ff. Staufer 
N P K G Propyläen Kunstgeschichte, NF, Ber l in 
1966-1983 Strommenger 
O A Oriental A r t . H g . v. P. C h . Swann, N S 
B d . 1 ff., London 1955 ff. Tazawa 
O H O u d Hol land, Amsterdam 1883 ff. 
Ö J H Öster re ichische Jahreshefte = Jahreshefte Uruk-Warka 
des Öster re ich ischen Archäolog ischen 
Instituts, Wien 1898 ff. 
Onasch, K . Onasch, Liturgie und Kunst der Ost-
Liturgie kirche in Stichworten, Leipzig 1981 
O Z Ostasiatische Zeitschrift, Ber l in 1912 ff., 
N F 1924 ff. Vortr. Warb. 
Pigler A . Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl 
von Verzeichnissen zur Ikonographie des W d V 
17./18. Jh., 3 Bde., Budapest 19742 
P K G Propyläen Kunstgeschichte, Ber l in 1923 ff. 
Plietzsch E . Plietzsch, Hol ländische und flämische Wehlte 
Maler des X V I I . Jh., Leipzig 19722 
R A C Real lexikon für An t ike und Christentum. Z f E 
Hg. v. Th. Klauser, B d . 1 ff., Stuttgart 1950ff. 
Rao T. A . G . Rao, Elements of H i n d u Icono- Z f K G 
graphy, 4 Bde., Madras 1914 ff.; Reprint: 
Delh i 1985 Z f K W 
R B K Real lexikon zur Byzantinischen Kunst. 
Hg. v. K . Wessel und M . Restle, Stuttgart 
1963 ff. 
Reallexikon zur deutschen Kunst-
geschichte, B d . 1 ff., Stuttgart 1937 ff. 
Reallexikon der Vorgeschichte. H g . v. 
M . E b e n , 15 Bde., Ber l in 1924-1932 
Paulys Rea l -Encyc lopäd ie der klassischen 
Altertumswissenschaften. Neu bearbeitet 
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Autoren weiterverwendeter Texte der 1. Auflage sind aus 
den dortigen Autorenverzeichnissen ersichtlich. 
Nachtrag Band 6: 
Bohrmann, Angela, D i p l . phil . , Leipzig - Künst le r 
arabischer L ä n d e r 
Falkenhausen, Susanne von, Prof. Dr . phi l . habil., Ber l in -
Sironi 
Frank, Tanja, D r . sc. phil. , Be r l i n - Raphael 
Nahser, Siegmar, Dr . phil . , Eichwalde - Sieben Glücks-
gö t te r 
Raum. Hermann, Prof. Dr . sc. phil . . Ber l in - Sitte 
V E R Z E I C H N I S D E R F A R B T A F E L N 
Stilleben nach S. 162 
St raßburger Werkstattgemein-
schaft nach S. 162 
Surrealismus nach S. 162 
Suzani nach S. 162 
Szinyei Merse, Pal vor S. 163 
Taufe Christi vor S. 163 
Teppich vor S. 163 
Terrakotta vor S. 163 
Thoma, Hans nach S. 338 
Thüringisch-Sächsische 
Malerschule nach S. 338 
Tiräz nach S. 338 
Tragaltar nach S. 338 
Traumdarstellung vor 
S. 339 
Uhr vor S. 339 
Ukiyo-e vor S. 339 
U S À - K u n s t vor S. 339 
Veläzques, Diego nach S. 514 
Venedig nach S. 514 
Verismus nach S. 514 
Verkünd igung nach S. 514 
Vladimir , Gottesmutter von 
vor S. 515 
Vogeler, Heinrich vor S. 515 
Wappenscheibe vor S. 515 
W ä r m k u g e l vor S. 515 
Watteau, Antoine nach S. 690 
Weihnachtskrippen nach S. 690 
Wessobrunner Schule nach 
S. 690 
Wies nach S. 690 
Wolkenbandornament vor S. 691 
Wörl i tz vor S. 691 
Xanten vor S. 691 
Zei tb lom, Ba r tho lomäus vor S. 691 
521 Urnenfelder-Kultur 
skandinav. —> Bronzezeit) , Bi lder aus dem tägl. Leben (z. B. sa-
nar. Felsbilder), Monumentalkunst (—> Menhire, Menhiralleen, 
Stonehenge, tempelartige G e b ä u d e ) , die künstler . , figurale 
bis ornamentale, Gestaltung von Keramik, Textilien, hölzernen 
und metallenen G e g e n s t ä n d e n (z. B. skyth. und german. Tier-
stil) sollten die ideelle Wirkl ichkei t erfassen, geistig verarbeiten 
lassen und das reale Sein beeinflussen. Die Kunst der U . hatte 
religiöse und ästhet . , häufig auch schon repräsenta t ive , die 
Machtstrukturen s tü tzende Funktionen. Übr igens dürf te die ur-
gesellschaftl. bildner. Kunst eine der Voraussetzungen für das 
Entstehen der Piktographie und letztlich der Buchstabenschrift 
gewesen sein. Entsprechend den in klassengesellschaftl. Peri-
oden fortlebenden urgesellschaftl. Verhäl tnissen findet die ur-
gesellschaftl. Kunst in der nunmehr traditionellen Stammes-
kunst bes. der Dri t ten Welt ihre Weiterbildung bis in die Ge-
genwart. 
/. Seilnow, Grundprinzipien einer Periodisierung der U., Be. 
1961; T. G. E. Powell, Prehistoric Art, Lo. 1966; K. J. Narr (Hg.), 
Hdb. der Urgesch., 2 Bde., Bern, Mü. 1966-75; P. M. Grand-Cha-
stel, Die Kunst der Vorzeit, St., Be., Kö. 1968; A. Leroi-Gourhan, 
Prähist. Kunst, Freiburg, Ba., Wi. 1971; W. B. Mirimanow, Kunst 
der U. u. traditionelle Kunst Afrikas u. Ozeaniens, Dr., Mo. 1973; 
M. J. Mellink, J. Filip, Frühe Stufen der Kunst (NPKG Bd. 13, 
1974); L. H. Morgan, Die U, Achenbach 1976 (Repr.); 
V. R. Kabo, Die Gesch. der U. u. die Ethnographie ( Ethnograph.-
Archaol. Zs. 16, 1976); G. Guhr, Die Ethnologie in der Urge-
schichtsforsch. (J. Preuß [Hg.], Von der archäol. Quelle zur hist. 
Aussage, Be. 1979); H.-J. M aller-Beck, G. Albrecht, Die Anf. der 
Kunst vor 30 000 Jahren, St. 1987; R. Feustel, Abstammungs-
gesch. des Menschen, Jena 1990; J. Herrmann, H. Ullrich, Men-
schwerdung, Be. 1991; weitere Lit. - H > Eiszeitkunst. 
Urheberrecht, zusammenfassender Begriff für alle gesetzl. 
Bestimmungen, die die Rechtsstellung der Urheber von Werken 
der Küns te (einschließlich Photographie) und Wissenschaften 
sowie Voraussetzungen und Mögl ichkei ten der Benutzbarkeit 
der Werke regeln (auch internat.: Weltu.s-Abkommen; Ber-
ner Übere inkunf t ) . Für Deutschland ist dies durch das U.sgesetz 
vom 9. 9. 1965 geregelt. Es beruht auf einer längeren Ge-
schichte, die mit dem entsprechenden p reuß . Gesetz von 1837 
einsetzt, 1845 auf den Dt . Bund ausgedehnt, weitere Fassungen 
von 1870 bzw. 1901 und 1907. Das Gesetz schützt die geistigen 
und persönl . Interessen des Urhebers einschließlich des Ver-
wertungsrechtes (vom Schutz vor Verfälschung bis zu Honorar-
anspruch und den Ausnahmen; Abtreten des U.s usw.). Das U . 
ist vererblich. Es erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, 
25 Jahre nach dem Erscheinen eines Lichtbildwerkes. Die 
Schutzdauer differiert in den einzelnen Lände rn , sie endet in-
ternat, häufig 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Für indu-
strielle Produktgestaltung und Gebrauchsgraphik kommen 
noch Regeln des gewerbl. Rechtsschutzes, des Patent- und Wa-
renzeichenrechts hinzu. 
Uriel —» Erzengel. 
Ürnä (Sanskrit «Wolle»), Haa r löckchen zwischen den Brauen 
eines Buddhabildes, eines der Kennzeichen (—> Laksana) eines 
g roßen Menschen oder Weisen ( M a h ä p u r u s a ) . 
A. Grünwedel, Buddhist. Kunst in Indien, Be. 19202; L. Adam, 
Buddhastatuen. Ursprung u. Form der Buddhagestalt, St. 1925; S. 
Kramrisch, Emblems of the Universal Being (JISOA 3, 1935); 
D. Seckel, Kunst des Buddhismus, Ba.-Ba. 1962; weitere Lit. -» 
Tärä. 
Urnammu, König von U r (ca. 2063-2046 v. u. Z . ) , begann 
seine polit. Karriere als Statthalter des Fürsten Utuchegal von 
Uruk und gründe te nach der Usurpation der Macht über diese 
Stadt die 3. Dyn . von U r (sog. Ur-III-Zeit ; Schulgi, Schu-Sin). 
Unter seiner Herrschaft konnte die nach dem Zusammenbruch 
des Reiches von A k k a d Partikularbestrebungen verfolgenden 
Prov. S-Mesopotamiens, wie Uruk . E r idu , Larsa, Adab, Nippur 
und Lagasch (z. B . unter Gudea und seiner Dyn.) , wieder zu 
einem umfangreichen Territorialstaat vereinigt werden. U . 
machte die Stadt - » U r zu seinem Reichszentrum und ließ hier 
und an anderen Orten zahlreiche Bauwerke errichten, von de-
nen die Zikkura t (Tempelturm) des Stadtgottes von U r , des su-
mer. Mondgottes Nanna(r), noch heute als eine der besterh. und 
bedeutendsten Ruinen des Zweistromlandes hervorzuheben ist. 
In ebenso zahlreichen wie vielgestaltigen Gründungsinschr i f ten 
v. a. auf Backsteinen, Ton- und Bronzenäge ln , Steintafeln und 
-gefäßen sowie Türange l s t e inen wird er als Bauherr gen. und ist 
nicht zuletzt aus dieser Quelle als erster vergött l ichter Herr-
scher Mesopotamiens (Schreibung des Namens mit Gottes-
determinativ) bekannt geworden. D ie durch U . belebte Wirt-
schaft, die sich auf die Wiederaufnahme des Seehandels mit 
Bahrain und Oman (Magan und Meluchcha) sowie auf eine be-
deutende Getreide- und Textilproduktion stützen konnte, fand 
a d ä q u a t e n bi ldl . Ausdruck in einer umfangreichen Luxusgüter-
und Kunstproduktion. Ihre teilweise auf äl tere Vorbilder 
z u r ü c k g e h e n d e Formensprache rief in der modernen Kunstge-
schichte den Begriff der «neusumer . Renaissance» hervor, eine 
Epochenbezeichnung, die angesichts der gerade auf staatlich-
administrativem Gebiet ungebrochen fortgeführten Traditionen 
des Akkadreiches fraglich erscheint. V o n U.s Versuch, die 
Rechtsprechung zu vereinheitlichen, künde t der bisher äl teste 
über l iefer te Gesetzestext, der sog. «Codex U.» (heute auch teil-
weise dem äl teren Naramsin zugeschrieben). Die durch ihn und 
seine Nachfolger effektiv reorganisierte und zentralisierte Ver-
waltung des Reiches wird bezeugt durch das bis heute umfang-
reichste Quellenkorpus einer altoriental. Epoche, bestehend 
aus Zehntausenden bekannt gewordenen, heute in Museen und 
Slg. aufbewahrten Rechtsurkunden und Verwaltungstexten 
(Keilschrifttafeln, davon mehr als 30 000 veröffentl icht) . Das 
wohl bedeutendste künstler . Denkmal aus der Zeit U.s ist die in 
Philadelphia (Univ. Mus.) aufbewahrte, allerdings stark erg., 
etwa 3,05 m hohe und 1,5 m breite Stele des U. aus Kalkstein, die 
auf Vorder- und Rückse i te durch je 4 Bildstreifen (Register) un-
ter einem oben abgerundeten Bogenfeld mit Hauptdarstellung 
gegliedert ist. Sie bietet in Form von kultisch-höf. Sentenzen 
eine Bi lderzählung, die ihren Ausgangspunkt in einer durch 
wasserspendende G ö t t e r belebten Adorationsszene nimmt und 
offenbar die Errichtung eines bedeutenden Bauwerks (wohl 
Zikkura t von U r ) als zentrale Aussage enthäl t . Stil und Bildauf-
bau sind durchaus der zeitgleichen Rollsiegelkunst vergleich-
bar, die als Hauptmotiv die sog. —» Einführungsszene ent-
wickelte. 
W. Orthmann, Der Alte Orient (NPKG Bd. 14, 1975); R. Haase, 
Die keilschriftl. Rechtsslg. in dt. Fassung, Wb. 19792;A. Moortgat, 
Die Kunst des Alten Mesopotamien, Bd. 1: Sumer u. Akkad, Kö. 
19822; Ders., Vorderasiat. Rollsiegel, Be. 1988\ 
Urne, G r a b g e f ä ß , meist aus Ton, seltener aus Meta l l , Stein, 
Ho lz oder Glas, bekannt seit dem Neoli thikum, diente bei 
Brandbestattungen zur Aufnahme der Asche oder Knochen des 
Verstorbenen (Leichenbrand), dafür bei Feuerbestattung im —» 
Kremator ium noch heute genutzt. Neben speziell für die Grab-
legung hergestellten U.n wurden - wie Abnutzungsspuren zei-
gen - vielfach Haushal t sgefäße verwendet. Die Formen der U.n 
folgten den Stilist, oder auch kult. Vorstellungen, bes. Formen 
sind —> Gesichtsurnen und —• Hausurnen. 
Urnenfelder-Kultur, zusammenfassende Bezeichnung für 
zwischen O-Frankreich und B ö h m e n sowie W-Ungarn, dem 
Niederrhein und Ti ro l verbreitete, vergleichbare Kulturerschei-
nungen, die sich aus der Sitte der Totenverbrennung ableitet 
und v. a. synonyme Verwendung als Epochenbegriff «Urnenfel -
derzei t» für die Zeit des 13./12. Jh.-9./8. Jh. v. u. Z . findet. Sie 
folgt auf die mittlere Bronzezeit (v. a. Hüge lgräberbronzeze i t ) 
mit den chronolog. Stufen Bronzezeit D , Hallstatt A und B nach 
Reinecke und wird von den Kulturgruppen der ä l te ren Eisenzeit 
(Hallstatt C und D ) abgelöst . Unterschiedi. Kulturgruppen und 
größere geograph. Einheiten lassen sich beschreiben (z. B. 
Urnenfelder-Kultur 
Urnenfelder-Kultur. Tongefäß. 1050-800 v. u. Z. Berlin, Staat-
liche Museen, Preußischer Kulturbesitz, Museum für Ur- und 
Frühgeschichte 
rheinisch-schweizer.-ostfranz., süd-südwestdt . , ostalpin-mittel-
danub. U . - K . ) . Enge Verflechtungen bestehen mit den Lausitzer 
Kulturgruppen Mitteldeutschlands und SW-Polens sowie mit 
dem Bereich der spä tb ronze- und früheisenzeitl . Kulturgruppen 
Italiens. Die namengebende Sitte der Brandbestattung in Kera-
mikgefäßen (Urnen) wurde nicht ausschließlich praktiziert. Die 
Anlage von Brandstreuungs- oder Schüt tungsgräbern ist für die 
frühe U . - K . ebenfalls nachgewiesen. Neben der Totenverbren-
nung, die in der Zeit des 13./12. Jh.-8. Jh. v. u. Z . gelegentlich 
auch in W-. v. a. aber in S-Europa anzutreffen ist, und der A n -
lage von Gräber fe lde rn mit zahlreichen Bestattungen, zeichnen 
sich die verschiedenen urnenfelderzeitl. Kulturgruppen Euro-
pas durch ein vergleichbares, chronologisch gestaffeltes For-
menspektrum aus. Metallfunde stammen v. a. aus Grab- und 
Hortfunden. Charakterist. Grabbeigaben eines auch geogra-
phisch differenzierten Typenspektrums sind u. a. Bronzemesser, 
Vollgriff- und Griffzungenschwerter, diverse Nadel- , seltener 
Fibelformen, Rasiermesser, Lanzenspitzen, Schmuckscheiben 
sowie Ringschmuck. Die Existenz einer sozialen Oberschicht 
mit verbindl. Regeln der S ta tus repräsen ta t ion belegen prunk-
volle Schutzwaffen, wie Panzer, Helme und Beinschienen aus 
Bronzeblech. Auch Reste vierrädr iger Wagen, teils en miniature 
als Kesselwagen, sowie Pferdegeschirrteile bleiben als Grabbei-
gaben seilen und waren vermutlich ebenfalls einem kleinen Per-
sonenkreis vorbehalten. Durch die zu bestimmten Zeiten und in 
einzelnen Regionen sehr bescheidene und z. T. durch den Ver-
brennungsvorgang reduzierte Auswahl der Beigaben fällt es je-
doch schwer, die G r ä b e r als direkten Spiegel gesellschaftl. Ver-
hältnisse zu betrachten. A l l g . verbindlich ist die Beigabe von ke-
ram. Grabbeigaben (Tassen, Schalen, Amphoren , einhenklige 
Gefäße , schüsselar t ige , g rößere Gefäße ) . Regional verschieden 
werden Hochha l sge fäße oder Doppelkoni v. a. als Urnen ge-
nutzt. D e n hohen techn. Stand des Metallhandwerks bezeugen 
u. a. getriebene, z. T. aufwendig verzierte Bronze- und G o l d -
blechgefäße, die a u ß e r in wenigen P r u n k g r ä b e r n meist in 
Depotfunden niedergelegt werden. Die Ornamentik ist weit-
gehend von geometr. Motiven bestimmt. Das Vogelsonnen-
barken-Motiv sowie Vogeldarstellungen und Vogelplastik allg. 
g e h ö r e n zu den wenigen Beispielen figuri. Kunst. Depotfunde 
stellen neben den Grabfunden die zweite wichtige, a rchäo lo -
gisch nachweisbare Kategorie religiös motivierten rituellen Ver-
haltens dar. Das Typenspektrum der v. a. in der ä l te ren und jün-
geren U . - K . (12.-10. Jh. v. u. Z. ) zahlreichen Hortfunde umfaßt 
neben Blechgeschirr, Defensivwaffen. Beilen und Sicheln, die in 
Grabfunden ausgesprochen selten bleiben, das sonst auch in 
den Grabfunden vertretene Formenrepertoire. Das Siedlungs-
wesen läßt starke Differenzierungen erkennen. Neben unbefe-
stigten, weilerartigen Flachlandsiedlungen werden prominente 
H ö h e n p l ä t z e besiedelt und bes. in der spä ten U . - K . mit Befesti-
gungen, Wal l - und Grabenwerken versehen. Diese Burganlagen 
zeigen in ihrem Fundgut über reg iona le Kontakte und sind als 
Zentren wirtschaftl. und polit., mögl icherweise auch kult. Be-
deutung zu interpretieren. Sowohl hinsichtlich des keram. Ty-
penspektrums als auch in der Auswahl der G e g e n s t ä n d e lassen 
sich in vielen Gebieten Europas g roße Kont inu i tä ten von der 
U . - K . zur folgenden Epoche der Hallstattzeit feststellen, wie 
sich auch die Verwendung von Eisen bereits in der spä ten U . - K . 
nachweisen läßt. 
E. Vogt, Die Spätbronzezeitl. Keramik der Schweiz u. ihre Chro-
nologie, Zü. 1930: J. Filip, Die Urnenfelder u. die Auf. der Eisen-
zeit in Böhmen, Pr. 1937: W. Kimmig, Die U.-K. in Baden (Rom.-
German. Forsch. 14, Be. 1940); G. Kossack, Studien zum Sym-
bolgut der Urnenfelder- u. Hallstattzeit Mitteleuropas (ebd. 24, 
1954); H. Müller-Karpe, Beitr. zur Chronologie der U.-K. nördl. 
u. südl. der Alpen (ebd. 22, 1959); F. R. Herrmann, Die Funde 
der U.-K. in Mittel- u. S-Hessen (ebd. 27. 1966); E. Patek. Die U-
K. in Transdanubien (Archaeologia Hungarica 44, Bp. 1968); 
H. Hennig, Die Grab- u. Hortfunde der U.-K. in Ober- u. Mittel-
franken (Materialien zur bayer. Vorgesch. 23. Kallmünz 1970); 
K. Vinski-Gasparmi, Die U.-K. in N-Kroatien, Zadar 1973; 
O. M. Wilbertz, Die U.-K. in Unterfranken (Materialien zur 
bayer. Vorgesch. 29, 1987); L. Sperber, Untersuchungen zur 
Chronologie der U.-K. im nördl. Alpenvorland u. der Schweiz bis 
Oberösterreich (Antiquitas, Reihe 3, 29, Bonn 1987); Le groupe 
Rhin-Suisse-France orientale et la notion de civilisation des 
Champs d'Urnes (Actes du colloque internat, de Nanoures 1986, 
Nernonres 1988); S. Hansen, Studien zu den Metalldeponierun-
gen während der Urnenfelderzeit im Rhein-Main-Gebiet, Bonn 
1991. 
Ur-Standarte. 
Mosaik-Standarte 
aus dem Königs-
friedhof in Ur. Früh-
dynastische Zeit, ca. 
2600-2340 v. u. Z. 
London, British 
Museum 
